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]cj4o`kkbkjlj · o({
t4wmp}`jla>jlj4xP}c{bnmP(jXtlx¥b[w4u](].yÎt4tlb[wljn,© Ä]mPj,{xZ¢b[wFyÎt4tlb[wljn´Ij4]`xn }(t4]`bkxP}N¥b[}(b[}`kb
x · t4](jmp~(~(wlxmP]6t u~(nmp{{umpt](]6kxP}(bkj4t4xP}6{b[¥b[{jn
;`xPwkxPa>~({b[tlb[}`bkjljn´)¢bj4]`xn»}H;#`,ct4]`b~mPl£b[t(b[{|mnuj ]`b[}6¤b.(xc}`xPt(bk[wlbnmPjb
t4]`b§¢°mptmp{{X¦ jlxP{¹[o(w4¥bZ®L  t ]mPjj4a>{|mpw ¯Bb[]mk¥xPwtlxe©  mpt ](]kxP}(bkj4t4xP}{b[¥b[{jZ
¼Hxn¤b[¥b[wn´(m · tlb[w¢t4]`bj4o`((b[}skxP}(bkj4t4xP}{b[¥b[{SrwlxP~¿¦ mpt   p®L´t4](j,acbk]mp}(j4a£bkb[~`j
](]º§¢° ¥mp{o`bkjR{bnmPr}(¬tlx¹](](b[{|mkurj¦ mp}`{xn t4](wlxPo(](~(o(tn´&mPj.jl]`xn }}@;¡`cI®L


























Time (s)  
"delays_09_comm_noRTS_qlen2.dat"
"delays_noenh_comm_noRTS_qlen2.dat"
;#o(wlbr²&vmPl£b[t(b[{|mkurjkxPa>~mpw4jlxP}µ´` t4]`xPo(tg\©(­§¤\©S´ I{b[} B r
mp}`kb´`}`[wlbnmPj4}(ct4]`bt4](wlxPo(](~(o(tHmp}`Ð{xZ¢b[w4}(t4]`b.xn¥b[wmp{{µ~mP£b[t(b[{|mnujkxPa>~mpwlbk6tlx
§¢° wlbkjb[t	jl]`b[acb°bsj4]`xPo({}`xPtlbt4]mpt	 ]`b[}¸¢bskxP}`j4(b[w{xP}(b[w	}Itlb[w · mPkb Io`b[o`bkj
¦ b ` 
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° ]`b[} ¢b¬o`jlbj4]`xPw4ts`mptm · wmpacbkjn´^t4]`bwlb[{|mpt4¥b¬Nmp} (bk[wlbnmPjbkjsmp}`Æ© ¯SbkkxPacbkj
{bkjj	b&6e[b[}Itn²s\^]`b¯mPl£x =Æxn¥b[w4]`bnmPº}It4wlxIro`kbkº¯IuÀ©  ¯BbkkxPacbkj>kxPa>~mpwmp¯({bÐtlx¬t4]`b
· wmpacb~mku{xmP<9\FxÐt4]mpt.b[}`<´<kxP}`j4(b[wRt4]`b>g\©(­§¤\©¿bLq(l]mp}(b>¯Bb · xPwlb>mÐ`mptm · wmpacb
t4wmp}`jla>jlj4xP}µ©  mn¥xP(j9¦ jl]`xPw4t®g\©¹kxP{{jlxP}`j ](]¾mpwlb	{bkjljjb[¥b[wlb´ · wlxPa t4]`b	`mptm
wmptlb.~SxP}Itx · ¥b[.&\^]`b[wlb · xPwlb.¢bxP¯`jlb[w4¥bR{xn Nmp}6x · ©  xZ¥b[wH§¢° wlbkjlb[tjll]`b[acb
\^](jnmp}º¯Bbjbkb[}À} ;#` 
r¾° ]`b[}ÅkxP}(bkj4t4xP}ºj{xn.´X¢bÐxP¯`jlb[w4¥bs}`x¿Nmp}µ´¢© 
~Bb[w · xPw4acjmPj¢b[{{ mPj9§¢° wlbkjlb[tjll]`b[acb6«^t](]ºkxP}(bkj4t4xP}¸{b[¥b[{R¦ mpt((U®L´¤b
xP¯`jb[w4¥bHm.¯Sb[t4tlb[w¢t4](wlxPo(](~(o(t^b[}(]mp}`kb[acb[}Itn<5¯I¥IxPo`j4{u´rg\©(­§¤\©smP((j¢xZ¥b[w4]`bnmP¹mp}`


























SD, RTS/CTS, qlen = 2
802.11, RTS/CTS, qlen = 2
;#o(wlb 
r²,\¡xPtmp{µt4](wlxPo(](~(o(tkxPa>~mpw4jlxP}¬ t4]6g\©(­§¤\©S
 }±xPwl(b[wtlxÅb[¥mp{omptlb t4]`b¾~Bb[w · xPw4aemp}`kbx · t4]`b¸© !mp~(~(wlxmP]µ´R¢b }It4wlxIro`kbt ¢x
acb[t4w4kjo`jlbkÐ} · bkbkr¯mPl£¹kxP}Nt4wlxP{¡t4]`bkxPw4uK7dn9 ²
A  - B   BZ% 
N²#\^](j&j&t4]`b wmpt4x.x · t4]`b^t4](wlxPo(](~(o(t^xP¯(tmp}`bk>¯Nucmp~(~({u}(©  xn¥b[wt4]`bt4](wlxPo(](~(o(txP¯(tmp}`bk¹¯Iu¹mp~(~({u}(s§¢°hwlbkjlb[tjl]`b[acb
A "C% % I 
2% 
.12"	-9($
N²&« · tlb[wm9j4o`((b[}(bk[wlbnmPjbRx · mP[t4¥b° \Fj }Io(a¯Bb[w	¦ b `,mpt!
U®L´ 9($SjXt4]`bt4acbt¢tmp£bkj mj4}({b xn tlx	wlbnmPl]stlj¤jltlbnmPrucj4tmptlbt4](wlxPo(](~(o(tn´
 t4]¸j4aemp{{ §¢° ¥Pmp{o`bkjn 9($X]mpwmP[tlb[w4Ânbkj9t4]`bej4urj4tlb[a -!"$#    #" % 
.12"eo`j4}(¾§¢°
(bk[wlbnmPjlb
 }t4]`b · xP{{xZ }(¬¤bc {{Xo`jbcr>=Bb[wlb[}It9§¢° (bk[wlbnmPjlb · mP[tlxPwlj¹mp}`r>=<b[wlb[}Nt`mptm































Basic, λ = 1, pkt-size = 1050
RTS/CTS, λ = 1, pkt-size = 1050
Basic, λ = 0.1, pkt-size = 105
;#o(wlb r²,\^](wlxPo(](~(o(tNmp}µ´ >´r¥rjn,§¢° (bk[wlbnmPjb · mP[tlxPw I
A ° ]`b[}c(bk[wlbnmPjbkjn´Bt4]`b	jl{xn §¢° (bk[wlbnmPjlb¯BbkkxPacbkjH[{xjb[w9¦ wlbkjlb[a	¯({bkjRacxPwlbZ®tlx
§¢°wlbkjb[tjll]`b[acb	mp}`j4]`xnj}`x>b[}(]mp}`kb[acb[}Ntxn¥b[wt4](j{|mPj4tn´µ¦  U®L
A ¼xZ¢b[¥b[wn´B ]`b[}¾t4]`b	ao({t4~({nmpt4¥b · mP[tlxPw >j](]µ´µ§¢° (bk[wlbnmPjlbkjj4{xZ {u6o(~BxP}
bnmPl]6jlo`kkbkjlj · o({ · wmpacbt4wmp}`j4a>jljlxP}µ´(j4t4{{Fmk¥xPr}( · o(t4o(wlbRkxP{{j4xP}`jmp}`Ðwlb[t4wmp}`j4Ï
a>jlj4xP}`jn´t4]`b[wlb · xPwlbt4]`bHt4](wlxPo(](~(o(tj¤](]`b[w t4]mp}s t4]¬§¢° wlbkjlb[t jll]`b[acbc¦ 
U®L
A ° ]`b[}o`j4}(j4aemp{{ · wmpacb¤j4Ânbkjn´pNmp}(bk[wlbnmPjbkj#jl}`kb¢kxP{{j4xP}`j&mpwlb¢{bkjlj#jlb[¥b[wlb´mp}`
t4]`bRaemUqrao(a Nmp}  P < , jmpwlxPo(}` &P < , #r ^b[uxP}`t4](j¥mp{o`bRt4]`b¯mPl£x =~mku{xmP¯BbkkxPacbkjkxP}`j4(b[wmp¯({bwlb[{|mpt4¥bRtlx>t4]`b · wmpacbRj4Ânb.mp}`  (bk[wlbnmPjlbkjn
A «j(bk[wlbnmPjbkjn´Ft4]`bct4](wlxPo(](~(o(t	Nmp}  (bk[wlbnmPjlbkj · xPw	mp{{X¥Pmp{o`bkj	x · I  } · mP[tn´
 ]`b[}Æ`mptmwmptlbkjÐ(bk[wlbnmPjlb´¢b¾xP¯`jlb[w4¥b · b[¢b[w¹kxP{{j4xP}`js{bnmPr}(Åtlx · b[¢b[w6§¢°
}`[wlbnmPjlbÐmp}`À§¢° (bk[wlbnmPjlb¹\^]`b[wlb · xPwlbet4]`beNmp}Àx · ©  xZ¥b[w>§¢° wlbkjb[t	jl]`b[acb
b[tlj {xn¤b[wHmp}`kxP}I¥b[w4bkjtlx9o(}(tDu
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mp}`(bk[wlbnmPj4}(ct4](wlxPo(](~(o(tHb&6e[b[}`[uR;`xPw {xZ `mptm9wmptlbkjn´`t4](jxn¥b[w4]`bnmPÀ¦  ]`b[}
  U®j}`b[{¯({bÐwlb[{|mpt4¥bÐtlx¿t4]`bsr{bs]mp}(}`b[{ ~Sb[w4x(j¯Sb[tD¢bkb[} kxP}`jlbk[o(t4¥b
~mPl£b[tljn\^]`b[wlb · xPwlb9t4]`b9Nmp}   	¼Hxn¤b[¥b[wn´µ ]`b[}   ´µt4](jRxn¥b[w4]`bnmP ¯BbLÏ
kxPacbkjXkxP}`j4(b[wmp¯({b{bnmk¥}({|mpw4b r{bNmp~`j,¯Bb[t ¢bkb[}~mPl£b[tljn´Iwlbkro`[}(	b&6e[b[}`[u´
t4]`b[wlb · xPwlb.t4]`bRNmp}6rwlxP~`j tlx   >@r
A ° ]`b[}	o`j4}(  #´Ut4]`b^§¢° j4Ânb¦ mp}`xn¥b[w4]`bnmP®F {{~(wlxPwlbkjlj4¥b[{u(bk[wlbnmPjbXo(~BxP}
bnmPl]6jlo`kkbkjlj · o({<t4wmp}`j4a>jlj4xP}µ,\^]`b[wlb · xPwlbRt4]`b.xZ¥b[w4]`bnmP6[tlbkmp¯Bxn¥be¦  t4]   U®
j4t4{{µbLqrj4tlj^¯(o(t · xPwmt4wmp}`j4b[}Nt~Bb[w4x¹xP}({u´(t4]`bRro(wmpt4xP}¬x ·  ](l]6j · o(}`[t4xP}6x ·






5o(w¤mp}mp{uj4j,j,r¥I(bke}NtlxRtD¢x~mpw4tljn ;¡wljlt,¢bjlt4o`rut4]`b¯Sb[]mn¥IxPwXx · mRj4}({bacxP¯({b
jltmpt4xP}s t4]6m>©  ª¿mpw4£xZ¥eacx(b[{¨´`mp}`Ð¢bkxPa>~(o(tlbRt4]`bj4tmpt4xP}mpw4us~(wlxP¯mp¯({t ust4]mpt
t4]`b¬j4tmpt4xP}Ät4wmp}`j4a>tljsm~mPl£b[ts}Ämwmp}`(xPa>{uÁl]`xjlb[}Ät4acb¿j4{xPtnÆ\^](je~(wlxP¯mp¯({tDu
(xbkjc}`xPt(b[~Sb[}` xP}Át4]`b¬mPkkbkjjcacbkl]mp}(jlacj¾¦  t4]ÄxPwc t4]`xPo(tÐg#\©(­§¤\© jll]`b[acbZ®L
©bkkxP}`<´`¯Nujlt4o`ruI}(>t4]`bRb[¥b[}ItljxIk[o(w4w4}(e t4](}6mt4acbRj4{xPtn´r¢bRbLqr~(wlbkjlj^t4]`bRl]mp}(}`b[{
t4](wlxPo(](~(o(tRmPjm · o(}`[t4xP}¿x · ¹ t4]¿mp}`6 t4]`xPo(tHg\©(­§¤\©6jll]`b[acbkjZ^°b.b[tt4]`b[} m
jluj4tlb[a x · t ¤xsb Iompt4xP}`jt4]mptH¢bjlxP{¥b · xPwHt4]`b	]mp}(}`b[{#t4](wlxPo(](~(o(t¯Iub[t4t4}(Ðw4¬x ·
<
! #" #" %$¡) É '&  Ì(*) (,+ È cnU-$¡ 	.&?Z'& Ì $ )  Ì ¡(/& )#&| É
°baemp£b.t4]`bRjmpacbmPjlj4o(a>~(t4xP}`jmPj }87ddC9 &« (qrbkÐ}Io(a¯Bb[w &¾x · kxP}Itlb[}`r}(j4tmpt4xP}`j
jHkxP}`j4(b[wlbk¾mp}`6t4]`bt4wmp}`j4a>jlj4xP} Io`b[o`b	x · bnmP]¿j4tmpt4xP}¿jmp{¤mkurjH}`xP}`b[a>~(t u  mPl]
~mP£b[t^]mPj¢tlx^mpt · xPw m.wmp}`(xPa ¯mPl£x =¿t4acb(bk[wlb[acb[}Nt tlx	Ânb[wlx	¯Bb · xPwlbt4wmp}`j4a>t4t4}(`
\^]`b	t4acbj4{xPtro(wmpt4xP}¾jH(b `}`bk¿mPj10´Bmp}` ¾(b[}`xPtlbkjHt4]`b~(wlxP¯mp¯({tDu6t4]mptRm>~mPl£b[t
kxP{{(bkjZ,«±t4acb.jl{xPt¤jb Nomp{<tlxcrddRt4acbRjl{xPt*0-2H · }`x9~mP£b[tljmpwlbt4wmp}`j4a>t4tlbk<  ·
m	~mP£b[tj^¯Bb[}(>t4wmp}`j4a>t4tlbk<´0¿j b Iomp{<tlx9t4]`b¯(o`j4ue~Bb[w4xIÐo(}It4{µt4]`bRl]mp}(}`b[{Fj^r{b
mpNmp} · xPwmt4acb~Sb[w4x¹b Iomp{µtlx  ;,©S(°b(b `}`bRt ¤xej4tlxl]mPj4t4.~(wlxIkbkjljbkj tlx>acx(b[{
t4]`bc~(wlxPtlxIkxP{,¯Bb[]mk¥xPwn´#jlbkbD;#`2;#wlj4tn´/3   wlb[~(wlbkjb[}Ntlj	t4]`b>¯mPl£x =ÁkxPo(}Itlb[w	x · t4]`b
t4acb>msj4tmpt4xP}¾]mPjHtlxs¤mptR¯Bb · xPwlbtnmp}¿t4wmp}`jla>tn\^](jH~(wlxIkbkjj]mPjt4]`bwmp}(b · wlxPa
etlxst4]`b	[o(w4wlb[}It	§¢° j4Ânb«}`xPt4]`b[wRj4tlxI]mPj4t4~(wlxIkbkjj   ¤j(b `}`bkmPjHt4]`b¯mPl£x =




























































;#o(wlb	²&ª¿mpw4£xZ¥¹l]mp}6acx(b[{ · xPw©  jll]`b[acb
° t4]st4]`bkjlbmPjlj4o(a>~(t4xP}`jn´t4]`b¯( Ï racb[}`j4xP}mp{µj4tlxl]mPj4t4H~(wlxkbkjlj     3/   · o({ `{{jt4]`b	~(wlxP~Bb[w4t4bkjRx · mp}¾]`xPacxPb[}`bkxPo`j.rjl[wlb[tlb9ª¿mpw4£xZ¥¬]mp}µ.\^]`b	ª¾mpw4£xn¥|mp} ~(wlxP~Bb[w4t u
(xbkj}`xPt>]`xP{ · xPw9t4]`bs~(wlxIkbkjj 3/ mp{xP}`b´, ](] j9(b[~Sb[}`(b[}ItexP}ºt4]`b¯mP£x = jltmpb
](jltlxPw4u ;xPwXj4a>~({[t u´I¢b w4tlb NKQS}`j4tlbnmPcx · LONKQ<mp}` N 2¤}`j4tlbnmPcx · L NKP Q>S,©I}`kb
t4]`b^kxP}Itlb[}Nt4xP}c }`(xZ (xPo(¯({bkjXm · tlb[w&bnmP]9kxP{{jlxP}µ´¢b nmp}9 w4tlb NKQ #" Q  N 2P´P ]`b[wlb
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Number of contending flows, n
802.11, simul
802.11, model
SD, δ = 0.5, model
SD, δ = 0.5, simul
SD, δ = 0.25, model
SD, δ = 0.25, simul
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Eq. (8), pkt-size = 1050
Simul, λ=1, pkt-size = 1050
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10 flows, CWmin = 32
10 flows, CWmin = 63
10 flows, CWmin = 127
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Proportion of 802.11 nodes
10 flows, 802.11, simul
10 flows, SD λ = 0.5, simul
20 flows, 802.11, simul
20 flows, SD λ = 0.5 , simul
10 flows, 802.11, model
10 flows, SD λ = 0.5, model
20 flows, 802.11, model
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